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資源管理としてのサシの展開と構造変化」、沿岸域学会誌、第 28 巻第 1 号、2015）であることを
確認した。語学力についても、本人は英語で学会発表をしており、英語の学力については問題ない
と判断した。また、講演発表は国内学会１回あることを確認した。さらに、合同セミナーへの出席
回数が６０時間を超えていることを確認した。 
以上から、学生について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
